












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































もう溶接の研究はいやだから、君、代 欲しいと言うんです。多賀谷さんは東北で金属の腐食を、さっき一一 水道管とか ろ なものの腐食を研究しておったんです。自分は腐食をやりたいので、井口さんから一…一一同われて、溶接の研究をし けた。
一つだけ研究被告を出した
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 ・ 3 ・ 24~27 小 IH→快lIt'j主
3 ・ 26~29 快晴→小雨
4 ・ 29 ~き
7 ・ 10 快11詩
7 ・ 20~24 " 
30 ・ 10 ・ 16 快1111
11 ・ 20 病
31 ・ 3 ・ 25~27 小限・袋
5 ・ 5 1ザ7
7 ・ 12 " 
7 ・ 20~24 快晴
10 ・ 14 lIi~ 
11 ・ 23 " 
32 ・ 3 ・ 25~28 袋→快111ft
7.14 11奇
7 ・ 21~25 長→快晴
10 ・ 13 快i情
11 ・ 24 'i.会→快晴
??????????
33 ・ 3 ・ 18~21 快11奇・雲 124 
3 ・ 25~28 ~き→快勝 184 
4 ・ 27 曇→雨 276
7 ・ 13 n奇 195
7 ・ 21~2411奇・台風・快1!1守 120
ヲゐ今
34
・
??
P 118 へつづく
